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【摘 要】： 提出一种基于量子粒子群和随机森林封装的特征选择方法。 将量子粒子群算法用于特征选择，优化特征子
集，采用随机森林分类器评价特征子集的性能，指导特征子集更新，以寻求最优的特征子集。






















































































domization相结合的方法，在保 证 单 棵 分 类 树 效 能 的 同 时，减 少
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现在一些产品扩展了 IDS 的功能， 提供具有中断入侵会话
的过程和非法修改访问控制列表来对抗攻击。
4.结束语
HIDS 和 NIDS 都有各自的优点，两者相互补充。 两种方式
都能发现对方无法检测到的一些入侵行为。 例如，如果本地服务
器发起的攻击可能不通过网络，无法通过 NIDS 发现，只能使用
HIDS 来判断。 NIDS 通过检查所有的数据包头的标志位来进行
发现， 而 HIDS 并不查看包头的首部。 NIDS 可以研究负载的内




































































（4）量子粒子群算法 在 搜 索 过 程 中 只 有 一 个 参 数 ，当 从1
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